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РАЗДЕЛ 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
с новыми разработками и достижениями в области образовательных технологий, мотивируя учителя 
на инновационную деятельность. В качестве модераторов на Фестиваль приглашаются ученые уни­
верситетов России и зарубежья, а также учителя, ставшие победителями конкурсов «Учитель года». 
Таким образом, предлагаемые формы развития инновационности российских педагогов долж­
ны стать фактором, способствующим формированию их личностной готовности к использованию 
нововведений в учебном процессе. Кроме того, подобные формы работы мотивируют педагогов на 
проявление у них своих наивысших качеств, на наиболее полную самореализацию личности, что 
совпадает с требованиями к педагогу в условиях модернизации образования. 
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Мало у кого вызывает сомнение то, что выход общества на постидустриальный этап развития 
влечет за собой изменение заказа социальному институту образования. В нашей стране это про­
явилось, прежде всего, принятии нового закона «Об образовании», в разработке и внедрении стан­
дартов третьего поколения профессионального образования, стандартов второго поколения общего 
образования, введении ЕГЭ и многом другом. Эти новшества вызвали дискуссию не только среди 
профессиональных педагогов, но в обществе в целом. Преобладала настороженность, переходящая 
в неприятие, резкие критические замечания и т.п. Изменения столнулись с активным противостоя­
нием не только в профессионально-педагогической среде, но и в обществе в целом. Это не должно 
удивлять. Сам по себе реальный уход образования от знаниевого подхода возможен только в том 
случае, если будут в наличии профессионалы, которые способны к реализации новой образователь­
ной парадигмы, ориентированной не на усвоение ЗУНов, а на формирование «компетентности по 
изменению компетенций», развитие субъектности учащихся. 
Согласно Закону «Об образовании в РФ» и «Программе развития образования до 2020г.» из­
менения в образовании ориентированы на достижение гражданской идентичности, которая рассма­
тривается в качестве миссии стандартов общего образования второго поколения. Это предполага­
ет создание условий для развития личности, способной к свободному и ответственному выбору, и 
связано с ценностной переориентацией образования на «культуру достоинства» вместо «культуры 
полезности» (А.Г. Асмолов). В этих обстоятельствах от педагога потребуется смена профессиональ­
ной позиции «носителя авторитета Знания» на позицию «организатора сложной, напряженной лич­
ностной работы учащихся» (В.С. Швырев). Предпосылки такой смены лежат в способах понимания 
человеком мира, «связанных с расшатыванием характеристик классического мышления, в частно­
сти, монологичности подходов, окончательности истин и т.д.» (Д.И. Фельдштейн). Таким образом, 
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сегодня, в условиях существования разнообразных способов объяснения мира, которые характерны 
для «полипарадигмальной культуры» (М.М. Бахтин), педагог должен обладать иным профессиона­
лизмом, отличающимся от традиционно сложившегося. 
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